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Resumo: Todos sabemos que frutas e hortaliças são muito importantes para nos seres 
humanos. O desperdicio são muito grande no Brasil e no mundo, a maioria do desperdício 
desses alimentos acontece nos supermercado, quando as frutas e hortaliças se encontram 
em estado de apodrecimento os supermercados já a descartam mesmo ainda sendo boa 
para o consumo, este trabalho apresentado é um estudo para a minimização de 
desperdício de hortifrutis no supermercado Extra Mix. Para atingir o objetivo principal 
deste estudo consiste em propor a revisão dos processos de armazenamento e venda das 
frutas do supermercado Extra Mix visando a redução do despedício, para isso, pretende-
se: a) diagnosticar as causas do desperdício no setor das frutas e hortaliças; b) propor a 
reformulação dos processos para minimizar as perdas no setor de fruta.  
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